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Resumen 
El objetivo general del estudio fue Determinar la relación significativa entre la 
actividad física y el estrés infantil en clases virtuales en estudiantes del Quinto 
Grado de la IE 5170 Perú-Italia, Puente Piedra 2021, en dicho objetivo participaron 
estudiantes del quinto grado de las secciones A,B Y C, la metodologia empleada 
es de un enfoque cuantitativo de tipo basica de nivel correlacional con un diseño 
de investigación no experimental de corte transversal, en tal sentido se empleo el 
metodo de hipotetico- deductivo en una poblacion de 80 estudiantes. Se empleó 
para recoger los datos la técnica de la encuesta como instrumento un cuestionario 
adaptado conocidos como IPAQ-C para la actividad física y el IIEC para el estrés 
infantil, dicho cuestionarios se diseñaron en Google formularios para la recolección 
de información. Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el alfa de Cronbach, 
siendo para la variable actividades físicas de .893 y para la variable estrés infantil 
fue de .782. así mismo el análisis descriptivo se realizaron tablas de distribución de 
frecuencias, porcentajes y gráficos. Para compara la asociación de las variables se 
utilizó la prueba de Pearson concluyendo una correlación negativa débil entre la 
actividad física en el estrés infantil en estudiantes del Quinto Grado de la IE 5170 
Perú-Italia, Puente Piedra 2021. Esto confirmó la hipótesis general del estudio. 
Palabras Clave: Actividades moderada, actividad vigorosa, estrés infantil. 
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Abstract 
The general objective of the study was to determine the significant relationship 
between physical activity and child stress in virtual classes in Fifth Grade students 
of IE 5170 Peru-Italy, Puente Piedra 2021, in which fifth grade students of sections 
participated., A, B Y C, the methodology used is a basic quantitative approach of 
correlational level with a non-experimental cross-sectional research design, in this 
sense the hypothetical-deductive method was used in a population of 80 students. 
The survey technique was used to collect the data as an instrument adapted to the 
questionnaire known as IPAQ-C for physical activity and IIEC for child stress, said 
questionnaires were designed in Google forms for the collection of information. For 
the reliability of the instrument, Cronbach's alpha was used, being .893 for the 
physical activities variable and .782 for the child stress variable. For the descriptive 
analysis, tables of distribution of frequencies, percentages and graphs were made. 
To compare the association of the variables, the Pearson test was used, concluding 
a weak negative correlation between physical activity in child stress in Fifth Grade 
students of EI 5170 Peru-Italy, Puente Piedra 2021. This confirmed the general 
hypothesis of the study . 
Key Words: Moderate activities, vigorous activity, child stress. 
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I. INTRODUCCIÓN
A nivel mundial sea detenido diversas actividades a causa de la pandemia, 
la normalidad tuvo que cambiar drásticamente, el avance de los contagios ha 
provocado que los gobernantes de cada país tomen medidas de prevención, como 
las cuarentenas y así evitar los contagios en los respectivos países, OEI-IESALC 
(2020). Hay aprobación en marcar que son tres las áreas que han sido afectadas 
en todo el mundo: en el puesto uno, la salud, ya se enumeran miles de defunciones 
por infección en todo el planeta; el puesto número dos, el factor económico, ha 
perjudicado millones de empleos, reducción de pagos, empresas quebradas por 
endeudamiento, etc. el tercer puesto lo tiene el sector educación con la deserción 
de estudiantes de IE privadas y nacionales de todos los niveles educativos. Así 
mismo, en la mayoría de los países se detuvo la asistencia a universidades y 
escuelas esto ha provocado que se dicten las clases de manera remota, sea 
optando por medios virtuales para seguir con el sistema y asistencia educativa y 
así, no se pierda el año escolar, Agencia AFP (2020). Habría que decir también, el 
miedo por enfermar, ha provocado el aislamiento de muchos jóvenes que no salen 
de sus casas por el temor a adquirir dicha enfermedad, esto ha dificultado la 
realización de actividades físicas, que pueda beneficiar su salud mental y física, 
simultáneamente esta situación, ha elevado los niveles de estrés, estudios 
recientes muestran evidencia, como causa principal al estrés para adquirir distintas 
enfermedades, estas a la vez provocan desadaptaciones que se manifestada en 
conductas de intranquilidad, preocupación y ansiedad, afectando sus relaciones 
interpersonales. 
Hay que mencionar, además, las instituciones educativas públicas y privadas 
del Perú por disposición del gobierno central cerraron sus puertas, evitando el 
avance de las diferentes variantes que van registrándose en nuestro territorio. Los 
estudiantes realizan todas sus actividades escolares en sus casas y sin salir de ella, 
por lo cual, sin tener un momento de relajación y distensión que mejoraría su 
bienestar. Ya que sean limitado a estar en casa sin poder salir y disfrutar de un 
recreo o interactuar con sus amigos, esto provocaría síntomas de ansiedad y 
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depresión, Al mismo tiempo, a nivel local, las instituciones pertenecientes a la 
UGEL 04 vienen utilizando para sus actividades escolares remotas, los diferentes 
medios de comunicación, (wasap, plataforma zoom y google meat) los estudiantes 
a su vez, pasan mucho tiempo sentados manipulando y observando los aparatos 
electrónicos, sin realizar durante la semana actividad física, juegos recreativos u 
actividades deportivas que le brinden beneficios a su estado mental y físico, más 
aun, muchos estudiantes no ingresan a sus clases de educación física y no 
comprenden los beneficios de la actividad física, los padres en la mayoría sustentan 
la inasistencia de sus hijos por motivos de falta de internet que también es otra 
dificultad, provocando la inactividad y reforzando hábitos sedentarismo en los niños 
de nuestra escuela. Se debe agregar que, Mantener un largo periodo de 
confinamiento en la población pueden llevar a enfermedades mentales como la 
ansiedad, mantener a niños encerrados en sus casas provocaría elevados niveles 
de estrés, muchas veces limitando la recreación que ejercían en su escuela y en 
sus barrios años atrás, puesto que la pandemia instauro el miedo al contagio y 
muchos de los niños no salen a jugar, Faros (2020). Dado que, las manifestaciones 
semanas posteriores se transfieren en conductas como fastidios y desadaptaciones 
a su contexto. El estrés en muchos infantes se evidencia en malestar emocional y 
familiar, en muchos casos hay una inadaptación a sus clases virtuales con 
consecuencias de frustración, ante las tareas que el profesor encomienda. También 
la ciencia ha evidenciado que el estrés provoca reducción de bajos niveles del 
sistema inmunológico en distintas edades, otro de los efectos es el aumento de la 
obesidad por falta de la realización de actividad física, tal como lo expresa cada año 
en sus recomendaciones la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Por tal motivo, el presente estudio tiene como propósito generar 
conocimiento de los efectos por aislamiento y diagnosticar e incorporar actividad 
física saludable y su relación en la reducción del estrés en los niños de nuestra 
escuela. Por lo dicho, consideremos como conveniente formular el siguiente 
problema de investigación ¿Cómo se relación la actividad física y el estrés infantil 
en clases virtuales en estudiantes del Quinto Grado de la IE 5170 Perú-Italia, 
Puente Piedra 2021? Por consiguiente, se formuló los problemas específicos, 
¿Cómo se relaciona la actividad física y la dimensión del estrés escolar, familiar y 
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problemas de salud en clases virtuales en estudiantes del Quinto Grado de la 
IE5170 Perú-Italia, Puente Piedra 2021? En adelante, se expondrá la justificación 
teórica, se consideró las teorías y recomendaciones de la organización mundial de 
la salud, en actividad física, en la segunda variable a María Trianes Torres, en su 
libro estrés infantil, con el producto de la investigación se generará reflexión y 
debate académico, también se podrá desarrollar más estudios en otros contextos y 
difundir los resultados en los diferentes repositorios para dar sustento a más 
estudios similares. El propósito en la justificación práctica, es mostrar los resultados 
obtenidos que servirán y tomaran un carácter reflexivo en las instituciones 
educativas de la UGEL 04, comunidad, padres y estudiantes, dándole mayor 
importancia a la realización de las clases virtuales del profesor de educación física, 
por lo tanto, el rol del docente en dicha área tendrá mayor relevancia, adquiriendo 
competencias como proponer programas y prescribir actividades físicas. Para 
concluir, en la justificación metodológica se empleó el análisis correlacional entre 
las variables, respondiendo a los problemas establecidos, confirmando las hipótesis 
propuestas, por tal motivo se utilizó como instrumentos dos cuestionarios 
adaptados al nuevo contexto de clase remotas que servirán para ser aplicadas en 
otros estudios, se utilizó para su elaboración estadística el programa estadístico 
SPSS de acuerdo con el proceso que se establece en el ámbito de la investigación 
científica cuantitativa. 
En consecuencia, los Objetivos Generales fueron Determinar la relación 
significativa entre la actividad física y el estrés infantil en clases virtuales en 
estudiantes del Quinto Grado de la IE 5170 Perú-Italia, Puente Piedra 2021, por lo 
cual, los Objetivos específicos fueron Identificar la relación entre actividad física en 
las dimensiones del estrés familiar, escolar y problemas de salud en clases virtuales 
en estudiantes del Quinto Grado de la IE5170 Perú- Italia, Puente Piedra 2021, en 
tal sentido, se platea la Hipótesis general, Existe relación significativa entre la 
actividad física y el estrés infantil en clases virtuales en estudiantes del Quinto 
Grado de la IE 5170 Perú-Italia, Puente Piedra 2021, en congruencia, estas son las 
Hipótesis específicas, Existe relación entre la actividad física y las dimensiones del 
estrés familiar, escolar y problemas de salud en clases virtuales en estudiantes del 
Quinto Grado de la IE5170 Perú-Italia, Puente Piedra 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO
Como fundamneto del estudio se revisaron diverosos articulos y tesis 
nacionales de las diversas universidades licenciadas por la sunedu, como la de 
Prada (2020) planteo, como objetivo como se determina la influencia de actividades 
físicas y el estrés académico, el diseño corresponde a un experimental correlacional 
y se elaboró un cuestionario por google formularios en donde concluye, los 
resultados estadísticos de regresión ordinal, se encontrando significativa entre AF 
y el estrés académico esto indica la confirmación de la hipótesis de estudio, también 
se evidencio la relación de actividad física de resistencia aeróbico con el estrés a 
su vez, Llancari (2019) propuso como objetivo encontrar diferencias de estrés en 
los estudiantes con relación al sexo, con procedencia rural o urbana y tipo de 
familia, se aplicó un test, para emplearlo en el procesamiento estadístico. Como 
conclusión respecto al ámbito familiar tanto familias funcionales como disfuncional 
el nivel de estrés es medio. otro dato que resaltan del estudio, los estudiantes de 
zonas rurales y urbanas reflejan un nivel medio de estrés. Por otro lado, Caycho 
(2019) tuvo el objetivo de verificar la correlación estrés y percepción del clima 
escolar, la investigación como diseño es trasversal correccional, se cogió un 
muestreo no probabilístico de 162 en edades comprendidas de 9 a 12 años, como 
conclusión no muestra una relación estadisticamnente significativa del estres 
escolar y la dimension clima de convivencia, otro de los puntos no se ve relacion 
estadisticamnete significativa entre el area familar y la dimension sastisfaccion. otro 
aporte resaltante, como es Suñiga (2019) hace referencia como objetivo, 
determinar relaciónes intrafamiliares y el estres infantil, con un enfoque cuantitativo 
de tipo basico con diseño no experimental se selecciono de forma aleatoria a los 
participantes, en conclucion existe relacion inversa signifcativa en tre las 
dimensiones intrafamilar y estres infantil cabe recalcar de magnitud moderada, 
tambien se precisa los estudiantes del cuarto grado hay relacion inversa entre la 
relacion familiar y el estres con una magnitud moderada. Para terminar con los 
antecedentes nacionales Flores (2017) planteo el objetivo de elaborar una escala 
del estrés cotidiano infantil tanto en niños de colegios público y privados, reportando 
sus propiedades psicométricas dando como conclusión, Se clasificaron en quintiles 
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elaborando baremos los cuales no fueron repartidos en grupos, dado que no se 
encontraron diferencias significativas. 
Hay que mencionar además los estudios internacionales de diferentes 
repositorios, tal es el caso que se tomo el articulo de Barboza & Urrea (2018). Tuvo 
el objetivo de delinear las ventajas que califican al deporte y la actividad física con 
relación a favorecer la salud a nivel físico y mental, por medio de la examinación, 
revisión y procesamiento relevante de la literatura científica, con un enfoque 
cualitativo y método bibliográfico llegando a la conclusión, al realizar como rutina 
actividad física y deportes, actúa como profilácticos, favorece intervenciones 
terapéuticas y se adquiere estilos de vida saludable, así mismo, el artículo 
publicado por la colombiana Palacio (2018) tuvo la finalidad de examinar el asunto 
del estrés escolar en infantes en edades entre 8 y 12 años, analizando 77 
referencias que cumplan con criterios de inclusión en la población estudiada en 
ambientes educativos, llegando a la conclusión, las características que identifican 
el cuadro de estrés en ambientes educativos son posibles de contrarrestar pero se 
deben de identificar particularmente esos estresores que permitir tener indicadores 
para actuar preventivamente. De igual modo, el estudio realizado por Andreu (2020) 
como objetivo, fue manifestar el estado actual de los españoles cuando atraviesan 
una cuarentena a consecuencia del Covid, examinar secuelas psicológicas, 
contrarrestar los efectos mediante la realización de actividades físicas en el hogar. 
en la metodología se toma como marco la naturaleza cualitativa se procedió a 
buscar documentos que evidencien datos como problemas psicológicos y daños 
por cuarentenas estos datos fueron recogidos de las plataformas de Internet 
verificadas por discusión y reflexión, en conclusión de manera general la 
cuarentena ha fomentado y enseñado a realizar actividad física desde casa con 
ayuda o respaldo de distintas plataformas virtuales sin necesidad de ir a un centro 
de gimnasio, en lo especifico en los niños promover la comunicación (padre, hijo) 
y utilizar esos tiempos a actividades lúdicas establecer horarios y rutinas 
adquiriendo estilos saludables. 
Tambien investigaciones como, Erades & Morales (2020) con el objetivo de 
detallar los efectos de la cuarentena en niños en que medida se evidencia ese 
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cambio de conducta, bienestar emocional y problemas de sueño como segundo 
objetivo identificar esas variables protectoras y mitigar los efectos negativos en 
niños, es un estudio trasversal con una muestra de 113 participantes españoles se 
llego a concluir en dicho trabajo: el 69.6% de los padres dijeron que sus hijos 
presentaron alteraciones emocionales negativas , el 31.3% con problemas de 
dormir y el 24.1 % problemas de conducta,aquellos niños que invierten reducidos 
tiempo en realizar actividad física y hacen mas uso de tiempo en las pantallas 
evidencian mayor reacciones negativas. 
La inactividad física a nivel mundial se ha elevado, esto lo ubica en la 
actualidad como cuarto factor que incide directamente en la muerte de muchas 
personas, puesto que influye en diversas enfermedades no transmisibles OMS 
(2010). este organismo ha desarrollado recomendaciones de alcance global para 
ser promovidos por las autoridades de cada país responsables de dirigir sus 
políticas a nivel nacional, Es así que la motricidad es la expresión corporal que 
cumple un papel fundamental en la vida de cada individuo, actividades físicas que 
deberá realizar para su bienestar. Al parecer este concepto sería muy práctico en 
definir, sin embargo, tiene muchas confusiones que son necesarias aclarar, la 
definición más utilizada a nivel global es “cualquier movimiento corporal producido 
por los músculos esqueléticos que tiene como resultado un gasto de energía” 
(Tercedor, 2001). Habría que decir también la OMS considera la Actividad Física 
como "todos los movimientos que forman parte de la vida diaria, incluyendo el 
trabajo, la recreación, el ejercicio y las actividades deportivas" (Ros, 2007). 
Por lo dicho anteriormente estos autores señalan como principio general 
nombrar actividad física a toda acción realizada voluntariamente, dejando de lado 
la interacción y el contexto, tal como lo complementa, Devis y cols (2000) añade 
que la Actividad Física, es aquel movimiento del cuerpo, ejecutado por los 
diferentes músculos voluntarios, que provoca el consumo de energía (sobre 
pasando el metabolismo basal) y en una vivencia particular del sujeto, permitiendo 
en sí, interactuar con sus pares y el medio ambiente que lo rodea. Habría que decir 
también que: no toda actividad física sea la panacea. Ya que existe ejercicios contra 
indicados perjudiciales para nuestra salud. Tal como lo dice: león (2019) son ciertos 
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ejercicios que al ser ejecutados con acciones incorrectas ponen en peligro la 
integridad del ejecutante, acarreando lesiones. Un término específico que debería 
aplicarse es la definición de actividad física saludable, la cual menciona, Veiga & 
Martínez (2007) como actividades dirigidas y reguladas individualmente, mejorando 
el estado físico, incluyendo los criterios de frecuencia, intensidad y duración (FID) 
importantes para restablecer la salud de todo individuo. 
A continuación, definiremos las dimensiones de Actividad Física, tales son 
denominadas como moderadas y vigorosas, las primeras son aquellas que al 
realizarlas y requieren ser ejecutantes con demandas de esfuerzo regulares por el 
sujeto, provocando una aceleración cardíaca de 120 a 140 pulsaciones como 
máximo OMS (2010). pudiendo ser acciones como bailar, involucrarse en diferentes 
juegos, pasear a las mascotas y actividades deportivas. así mismo las actividades 
vigorosas o intensas son las que requieren un mayor consumo de oxigeno por lo 
cual se elevaran las pulsaciones mayores a 160, elevando las pulsaciones e 
incrementando el desgaste energético de una persona, pudendo ser acciones como 
ir en bicicleta por tramos largos, participar en juegos competitivos, maratón, cargar 
objetos pesados, 30 minutos de aeróbico, participar en deportes en competencias 
OMS (2010). Otro de los aspectos importantes es conocer los principios y 
componentes que servirán como guía, para toda persona y profesional, por lo cual 
deberán regir en la realización de toda actividad fisca uno de estos criterios es la 
intensidad, influenciada por la condición física es la que refleja la magnitud del 
esfuerzo requerido determinado por la voluntad y el esfuerzo en toda persona, es 
mencionar también el tipo de actividad física, hace referencia en las diversas formas 
de participar e involucrarse, de un lado ejecuciones que demandan flexibilidad, las 
que requieren mayor oxigenación (resistencia aerobica) de otro lado las que ponen 
aprueba los músculos y el esfuerzo requerido al ser cargadas y por ultimo las de 
equilibrio que es la forma de ubicar al cuerpo en inestabilidad. También se debe 
tener como premisa la duración que no es más que el tiempo de ejecución en 
cualquiera de los tipos de desplazamientos, esto se refiere a los minutos que tomare 
cada individuo en su realización, la frecuencia es diferenciada por el uso de los 
calendarios, dado que las más utilizadas para la organización, por último es el 
volumen también cumple uno de principios en toda actividad física, que es la 
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sumatoria de lo anteriormente mencionando al ser sistematizada arroja como 
resultado total de intensidad, frecuencia y duración (cantidad de actividad física en 
una sesión). 
Ahora bien, en la actualidad diversos estudios muestran resultados positivos 
en la realización de actividad física, esto lo viene publicando en los últimos años la 
organización mundial de la salud OMS, donde hace hincapié en la realización 
regular de una hora diaria, tanto para niños y adolescentes, desde luego esto 
contribuiría al bienestar y prevenir enfermedades no transmisibles. Esto lo 
corrobora diversas investigaciones con resultados positivo en la salud metal, física 
y social, no obstante, señalan la importancia de fomentar su realización desde 
edades temprana pudiendo ser fijando dicho habito, en muchos casos hasta la 
adultez, estudios realizados en el estado de california indican la relación positiva de 
la práctica de actividad física y el rendimiento escolar (Dwyer et al, 2001) otras 
investigaciones lo asocian con la reducción se síntomas depresivos Lawlor y 
Hopker (2001). Cada vez más estudio en diversos países muestra evidencia, otros 
autores mencionan al óptimo desarrollo del metabolismo y la salud 
cardiorrespiratorio en niños y jóvenes CDC (2008) Janssen (2007) y Janssen, y 
Leblanc (2009). En tal sentido se muestra evidencia de sus beneficios, por lo 
contrario, revisiones recientes, como las directrices de la OMS sobre actividad física 
y hábitos sedentarios publicadas en el 2020, muestran que mujeres y niñas son las 
más inactivas, que hombres y niños, independientemente de los grupos sociales en 
conclusión la mayoría de las personas hizo caso omiso a sus recomendaciones 
realizadas en el 2010, ya que no se evidencia ningún cambio. 
El estrés nos acompaña en el trascurso de nuestra vida, conforma nuestra 
vivencia más comunes y conocidas. Muchos autores han intentado conceptualizar 
el estrés ya que es muy complejo y manifiesta muchas vertientes, palabra que sigue 
provocado el interés, en muchos investigadores ya que, intentan definirlo y 
cuantificarlo. Tenemos a Selye (1973), quien instalara la palabra estrés en el ámbito 
de la medicina, determino que el estrés es una de las mayores causas para diversas 
enfermedades que aquejan a la humanidad. A continuación, se presenta las 
distintas definiciones, se toman en un marco, en función de cada una de sus 
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concepciones como son el estrés como estímulo, respuesta y proceso. Selye (1956) 
define al estrés como una reacción general por parte del cuerpo frente a si 
situaciones perjudiciales atentando la armonía homeostática del cuerpo. desde el 
punto de vista de Selye nos muestra al estrés como respuestas fisiológicas 
generales que el organismo manifiesta ante estresores provenientes del contexto. 
Otros autores manifiestan que el estrés es producido por estimulo provenientes del 
entorno vivenciado, como (Cannon, 1932; Holmes y Rahe, 1967) Nos dice la 
existencia de ambientes, circunstancia como amenazantes y peligrosas, son 
aquellos que provocan sentimientos de tensión, cuando es experimentado por la 
persona, generando malestar, sufrimiento, a estos sucesos se le denomina 
estresores. Un enfoque muy aceptado es el estrés como proceso es el que integra 
los estímulos (estresores) y las respuestas fisiológicas del organismo, como 
premisa previa intervención cognitiva del sujeto y su entorno, ya que no todo 
ambiente resulta estresante para toda persona, (Lazarus y Folkman 1986). 
Dicho lo anterior, el estrés en todos los ámbitos sea vuelto una palabra para 
indicar las molestias que siente un individuo, como malestar, fastidios en su 
entorno, agobios, ansiedad y frustración, se puede distinguir dos clases de estrés: 
llamado Eustres, como estrés positivo que es aquello en la dosis equilibrada activa 
el funcionamiento del cuerpo y mantiene la mente creativa, por otro lado, tenemos 
al Diestres que es el estrés negativo, ya que su activación son más elevadas en el 
organismo, esto se debe por entornos desagradables como discusiones, que 
escapan del control de cada individuo, esto al mantenerse por largos periodos 
perjudica al organismo, Delgado (2005).Se debe tener presente que el mecanismo 
de estrés es parte de la fisiología del organismo, ya que es activada y utilizada para 
situaciones defensivas ante un ataque externo por lo cual predispone al organismo 
para atacar o escapar. cabe indicar que estos mecanismos de estrés a ser 
prologados y reiterativos perjudican a los diferentes sistemas biológicos, López 
(2017). Hay que mencionar, además los tipos de estrés, como el llamado trastorno 
por estrés agudo, son denominados por aquellos sucesos se fastidio y sufrimiento 
que atraviesan muchas personas por periodos muy cortos. En cambio, el trastorno 
por estrés crónico, es el más perjudicial ya que al mantenerse por largos periodos, 
influenciados por entornos de amenaza y constantes problemas con incapacidad 
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de solucionarlo por el individuo, se manifestará como sufrimiento en un desgaste 
mental y físico. 
Profundizaremos con más detalle los distintos modelos teóricos que nos 
inserten al conocimiento del estrés y sus distintas vertientes. Este modelo se 
enmarca en la fisiología y es propuesto por Cannon (1929) la homeostasis es la 
condición de permanente equilibrio (tranquilidad) de todo organismo, estos 
procesos se activan por demandas externa e interna que desencadenan por parte 
del sujeto en situación de lucha o huida, previa decisión se han activados 
mecanismos del sistema nervioso y endocrino, de manera semejante Fernández 
(2009) explica, este concepto se integra al padecimiento de estrés con la propuesta 
en el cual menciona al homeostasis, que es el estado de equilibrio del organismo, 
ya que al alterarse por las demandas de hechos que no tienen control por parte del 
sujeto, el organismo tiende a ser más vulnerable y a sufrir enfermedades. Otro autor 
muy reconocido es el austriaco húngaro Hans Selye (1982) donde profundiza, es el 
mecanismo que moviliza al cuerpo en continuidad con la experiencia y cumple una 
constante, frente a condiciones ambientales estresantes. Hace mención al 
síndrome general de adaptación (SGA) por lo cual está presente en todo individuo 
y es un regulador homeostático del organismo y se muestra alterado al interactuar 
ante un estresor de diversos tipos, sea cualquier demanda que la persona enfrente, 
procesara y activara zonas de cerebro como el hipotálamo y el sistema nervioso 
autónomo. En contra posición Fernández (2009) argumenta, el modelo referido por 
Selye ignora estímulos ambientales o estresores específicos, se centra en las 
respuestas y mecanismos fisiológicos que el organismo puede generar ante un 
hecho sin importan la causa que lo provoca. 
Ahora veamos, el estrés como estímulo, puntualiza los efectos producido por 
el entorno que atraviesa el individuo, dando como producto al estrés, este modelo 
también es llamado psicosocial, ya que es el exclusivamente el contexto que 
provoca estas tensiones. La comprensión del estrés producido por estímulos es 
decir circunstancias resaltantes, es una idea general. Tenemos cierta capacidad 
para tolerar dichos acontecimientos, pero esto también tiene un límite, que al ser 
superarlos desencadenan en resultados negativos (Sadín, 1995 citado por Trianes, 
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1999). También se han estudiado los acontecimientos diarios en relación al 
bienestar, hechos de menor incidencia, pero más frecuenté en el individuo, ya que 
demuestran ser más significativos que los sucesos vitales, en concordancia con la 
salud, Lazarus y Folkman (1987, 1989). También se debe tener presente, no por 
ser circunstancia menores no traería alguna complicación, es total mente opuesto 
ya que estos hechos menores son los que producen problemas psicológicos con 
mayor regularidad que acontecimientos exagerados o trascedentes Trianes (1999). 
Finalmente se tiene una definición que integra las dos anteriores propuestas, 
tal es así de manera holista, por lo cual, relaciona la experiencia de la persona con 
los sucesos previa percepción e interpretación, para luego en el caso que demande 
un hecho como amenaza, desencadenaría los mecanismos hormonales y se 
somatizarían en el cuerpo, provocado distintas enfermedades. El enfoque como 
proceso es la revisión e integración entre el estrés como estímulo y respuesta, se 
establece como previa interacción subjetiva individual de cada persona y la 
evaluación de su contexto (Lazarus y Folkman, 1986 citado por Trianes, 1999). En 
tal sentido dicho autor considera, el entorno pasa por una constante evaluación del 
sujeto, por lo cual, hace uso de sus procesos cognitivos, y es el quien determina 
como amenaza tal hecho, en tal caso afectaría su bienestar (Lazarus y Folkman, 
1986, pág.43). como se afirma arriba, es el sujeto quien actúa como gestor de su 
estrés o no de tal, hace referencia que es particular a cada individuo ya que es 
quien percibe y evalúa tales situaciones, como peligroso o inofensivo, si tal 
situación no ejerce en él, la tensión necesaria no se activaran los mecanismos de 
estrés, caso contrario si el individuo hace la percepción de situación amenazante y 
tales demandas escapan de su control, activaran los mecanismos fisiológicos que 
alteran la salud y el bienestar. 
Las circunstancias que vivencias muchos niños son experiencias que 
intervienen en su desarrollo Sroufe y Rutter (1984). Hay ambientes que favorecen 
al infante para su desarrollo psicológico normal como otros que son tropiezo y 
afectan este proceso. Estos acontecimientos para muchos niños tienen una carga 
emocional por lo tal, desencadenante de estrés. En poblaciones infantiles, los 
estímulos de origen diario se organizan en tres esferas primordiales: como son la 
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salud, deber académico y la familia, Trianes, (2002). En el ámbito de la salud, 
Baena en (2007) hace mención que unos de los principios de estrés en los niños 
es la enfermedad y el dolor, en tal sentido ir con frecuencia al hospital o 
intervenciones médicas se considerarían como incitador de activación de estrés, 
como también el exagerado afán por saber cómo se ven (Trianes et al., 2012). Los 
deberes académicos en muchos niños es fuente estrés, autores como Baena 
(2007) hace referencia a las dificultades que afronta el estudiante con sus maestros 
en presentación de tareas, incomprensión de clases o bajo rendimiento. Otro de los 
sucesos que también hace mención Trianes (2014) son el paso a otros niveles 
educativos como ciclos y etapas que transitara el infante, así como el traslado a 
otra institución, sustitución del profesor, el quedarse de grado y tareas que 
sobrepasen su capacidad. la familia es esencial para el resguardo del niño ya que 
será su lugar de protección durante su proceso de desarrollo, rivera (2013) no 
obstante cada vez es más los acontecimientos tóxicos para el niño, entre estos 
destacan los siguiente; conflictos conyugales, equivocación en la manera de criar 
es decir proteccionismo, riñas familiares, defunción de los padres, situación laboral 
en tal sentido disminución económica en la familia Baena (2007). 
Dichas dimensiones citadas son relevantes para abordar las consecuencias 
del estrés en los niños, tal como menciona, Berrío (2011) estos a su vez afectan, 
la salud y en la adquisición de comprensión escolar. otros autores hacen relación 
al estrés con cuadros de depresión y síntomas psicosomáticos, tomando en cuenta 
a Martínez-Otero (2012) también incluye afecciones como desequilibrio para 
dormir, incremento o disminución del peso, incomodidad en general, dolor de 
cabeza y dolor estomacal. Es de considerar la etapa de la infancia como un 
constante cambio, tanto niños y niñas hacen frente a la transición de una etapa a 
la otra, por lo tanto, hacen frente a diversas situaciones, estos desafíos e 
incertidumbre generara algún tipo de estrés Trianes (1999). según Maldonado, 
Hidalgo y Otero (2000). El cuerpo es un estado de equilibrio, en tal sentido el cuerpo 
al atravesar cuadros de estrés afecta la homeostasis corporal perjudicando la 
corporeidad a nivel físico, motor y cognitivo, lo cual resta el desempeño académico 
y su relación con sus pares. 
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Son muchas los padecimientos que atraviesa el niño, en muchos casos por 
la incapacidad de resolver dichas situaciones, a continuación, se describirán 
algunas técnicas en el afrontamiento del estrés, así mismo es esencial el esfuerzo 
voluntario. Prevenir y tratar cuadros de estrés infantil es enseñar técnicas para su 
afrontamiento, estas técnicas hacen referencia en tener que actuar con el fin de 
palear dichas situaciones estresantes, se clasifican estas técnicas de tres maneras, 
a) aparición de un problema, una técnica que es apropiada seria buscar una 
relajación en juegos y actividad físicas en otro caso, b) centrado en los demás, se 
propone interrelacionarse con amistades que compartan ideas , pasiones, objetivos 
y como último caso c) improductivo, es decir marcado por preocupación desmedida, 
también como hacer ilusiones, lo que se debe hacer es consérvalo en sí mismo y 
esforzarse en descender la tensión (Frydenberg y Lewis, 1996; Frydenberg y 
Rowley, 1998). Por otra parte, autores como Lazarus, (1999) señala una relacional 
sustancial del estrés y la emoción, ya que evidencio los mismos procesos de 
activación en una emoción con cuadros de estrés. En tal sentido es de importancia 
enseñar a los estudiantes a percibir, regular y modificar sus emociones, ya que 
estas manifestaciones de estrés están acompañadas con emociones negativas, en 
tal sentido alterarán su fisiología, la cognición, somatizándose en el infante y 
cambiando su conducta. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Dicha investigación es representada por el enfoque cuantitativo el motivo 
encontrar la relación de las variables actividad física y estrés infantil, para ello se 
basó en métodos estadísticos que influenciaron en la comprobación de la hipótesis 
planteada. Al respecto Hernández, et al (2014), hace referencia, que esta alineado 
y demanda usar la estadística y así tener información del área de investigación. 
Tiene un marco de tipo básico ya que busca incrementar la epistemología de 
las variables actividad fisca y estrés infantil, además de apoyarse en información 
teórica para el desarrollo de las mismas. En ese sentido, Hernández, et al (2014) 
nos dice, es básica por el aporte y contribución al intelecto científico en favor de la 
ciencia. 
El nivel es correlacional puesto que se busca determinar la posible relación 
entre ambas variables, Hernández, et al (2003) el estudio correlacional está 
determinado en buscar la relación entre la variable dependiente e independiente en 
un entorno particular, en tal sentido las hipótesis serán sometidas a prueba (p. 121). 





M = Muestra 
Y = Variable independiente: Actividad físicas 
X = Variable dependiente: estrés 
R = Relación 
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Esta investigación tiene como diseño el no experimental ya que, dicho por 
Hernández, et al (2014) el estudio no busca el tratamiento de las variables si no 
encontrar su relación entre las dos categorías, así mismo, se considerara de corte 
transversal, ya que se analizará y se medirá en un solo momento las características 
de la población. 
3.2. Variables y operacionalización 
En la variable independiente conforme a la definición de la OMS (2010) La 
actividad física es todo acción realizada por las fibras musculares, incrementando 
en sí, el gasto energético en descanso, el ritmo de ejecución reflejara la intensidad. 
En tal sentido las dimensiones son: actividad moderada y actividad vigorosa. La 
presente variable será cuantificada con la escala ordinal, mediante 23 ítems, con 
opciones y puntuación psicométrica (Likert) Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), 
Casi siempre (4) y siempre (5). 
A su vez, en la variable dependiente, Trianes et al. (2011). Define el estrés 
infantil como aquellos entornos que demandan desafíos, retos, circunstancias y 
situaciones a resolver, si estas superan su capacidad, pueden ser causantes de 
irritación, frustración y malestar, desarrollándose con el tiempo en enfermedades. 
En tal sentido estos entornos se dividen las dimensiones de estrés familiar, escolar 
y problemas de salud. La presente variable será cuantificada con la escala nominal 
dicotómicas con opciones de si/no mediante 30 ítems. 
Tabla 1: operacionalización de las variables 
variable dimensiones ítems escala niveles rango 
Actividad Actividad 1,5,7,9,10,11,14,15,16 1.nunca 1.Bueno







Estrés ámbito familiar 3,5,7,8,11,12,13,15 1.nunca 1.Leve
Infantil ámbito escolar 1,4,9,10,16,17,18,22 2. algunas 2.Moderado
problemas de 2,6,14,19,20,21,23,24 ordinal veces 3.severo
salud 3.siempre
Fuente: elaboración propia 
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3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
 
La población según Hernández, et. al. (2014) son elementos que tienen 
características similares, estos pueden ser animales, números, personas, entre 
otros. En tal sentido, la población estará conformada por los 80 niños del quinto 
grado de primaria de la IE Perú-Italia 5170, Puente Piedra. Dicho por, Hernández 
et al (2014), hace referencia sobre población indicando como grupo de 
componentes donde se cojera en concordancia a lo que se está investigando y 
ayudara a comprobar los resultados del a investigación. (p.235). En ese mismo 
sentido Pineda, Alvarado y Hernández (2014) señalan que es un sub conjunto de 
la población donde se realizara la investigación con el propósito de generalizar los 
descubrimientos con la población elegida. En tal sentido la muestra se obtendrá de 
80 estudiantes del quinto grado de la IE Perú-Italia 5170 puente piedra. En cuanto 
al muestreo se tomará de tipo no probabilístico, por conveniencia. 
 
 
Tabla 2: Distribución de los estudiantes del quinto grado 




 A 25 
5to B 25 
 C 30 
 
fuente: elaboración propia 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 
Como técnica se aplicará la encuesta que servirá para la acumulación de 
datos. Al respecto Hernández et al (2014, p. 473) nos dice, la encuesta servirá 
principalmente para adquirir los datos en un solo momento. Por consiguiente, se 
aplicará como instrumento dos cuestionarios adaptado al contexto. Al respecto 
Hernández, et al (2014), refieren al instrumento como herramienta esencial 
favoreciendo obtener información veraz de las variables de estudio. 
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Tabla 3: Ficha técnica de instrumento para medir la variable actividad física 
Nombre del instrumento Cuestionario IPAQ-C estándar 
Autor: Sem aliaga cucchi 
Lugar: IE Perú-Italia 5170 
Fecha de aplicación: 23/7/2021 10:00 am 
Objetivo: recolectar información de la variable actividad física 
Administrado: estudiantes del quinto grado 
Tiempo: 1 hora 
Forma de aplicación: virtual mediante uso del formulario google 
Descripción del instrumento: 
Consta de dos dimensiones: actividad física moderada e 
intensa las cuales conforman 26 ítems 
Escala de medición: 
Ordinal en base a tres niveles, nunca (1) algunas veces (2) 
siempre (3) 




Tabla 4: Ficha técnica de instrumento para medir la variable Estrés Infantil 
Nombre del instrumento Cuestionario de estrés infantil 
Autor: Victoria Trianes (2011) 
Lugar: IE Perú-Italia 5170 
Fecha de aplicación: 23/7/2021 10:00 am 
Objetivo: recolectar información de la variable Estrés Infantil 
Administrado: estudiantes del quinto grado 
Tiempo: 1 hora 
Forma de aplicación: virtual mediante uso del formulario google 
Descripción del instrumento: 
Consta de tres dimensiones: estrés: familiar, escolar, 
problemas de salud las cuales conforman 24 ítems 
Escala de medición: 
ordinal en base a tres niveles , nunca (1) algunas veces (2) 
siempre (3) 




Tabla 5: Valides de contenido por juicio de expertos de los instrumentos 
Grado Académico Nombre y apellido del experto Juicio 
Doctor Vega Vilca, Carlos Sixto APLICABLE 
Doctor Díaz Andia, Hernando APLICABLE 
Maestro Cárdenas Valverde, Eli Juan APLICABLE 




Tabla 6: confiabilidad de instrumentos 
cuestionario alfa de cronbach n0 de elementos 
Actividad Física .893 30 
Estrés Infantil .782 30 





Se procedió a pedir autorización a la directora de la IE Perú-Italia 5170, 
Puente Piedra, mediante una carta de presentación adquirida en la UCV, con la 
venia de la autoridad correspondiente se procedió a la recolección de datos en los 
estudiantes del quinto grado, con antelación a la aplicación del cuestionario se 
explicó el procedimiento y la finalidad. La encuesta se hizo de manera virtual con 
un tempo total de una hora, utilizándolos la plataforma zoom para la reunión, la 
encuesta fue elaborada en Google formularios. En tal sentido la información 
recolectada se procesará y se cuantificaran en Excel, para la estadísticamente se 
utilizará el SPSS para la distinción descriptivos e inferenciales. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
 
Para la elaboración del análisis descriptivo se organizaron las variables y 
dimensiones en tablas y gráficos, considerando los resultados, se procedió a 
evaluar la asociación de las dos variables a través del coeficiente de correlación 
de Pearson, esto permitirá contrastar cada hipótesis planteada en la investigación. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
 
Es de importancia respetar el perfil de los encuestados reservando su 
nombre y la privacidad en el momento responder, todo esto con antelación en 
estudiantes y permiso declarado a la directora de la IE 5170, Puente Piedra. Según 
Mery Ann Reyes (2017) la ética es como el sendero donde transitara toda persona 
para bien de sí mismo y la sociedad y son los valores ese conductor, expresado en 




Tabla 7: cifras, nivel de actividad física y sus dimensiones en estudiantes del quinto grado 
 NIVEL ACTIVIDAD FISICA ACT. MODERADA ACT. VIGOROSA 
  fi % fi % fi % 
Válido DEFICIENTE 17 21.3% 18 22.5% 38 47.5% 
 REGULAR 54 67.5% 52 65.0% 40 50.0% 
 BUENO 9 11.3% 10 12.5% 2 2.5% 
 Total 80 100.0% 80 100.0% 80 100.0% 
Fuente: construcción propia 
 
GRAFICO N01 
Fuente: elaboración particular 
 
Interpretación 
En una encuesta realizada a 80 estudiantes del 5to grado de las secciones A, B Y 
C de la IE Perú Italia de Puente Piedra con respecto a la variable actividad física se 
verifica que el 21.3% del total se encuentra deficiente, el 67.5% se muestra como 
regular y el 11.3 % se muestra como bueno en la realización de actividad física. 
Además, en las dimensiones como actividad moderada el 22.5% se muestra con 
deficiencia, de otro lado el 65 % se muestra como regular y el 12.5 como bueno, en 
la siguiente dimensión que es actividad vigorosa 47.5% se encuentra en deficiente, 
el 50% como regular y un 2.5% muestra como evidencia bueno. 
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tabla 8: cifras, nivel de estrés infantil y sus dimensiones en estudiantes del quinto grado 
 
Estrés infantill Ámbito familiar Ámbito escolar Problemas d salud 
 NIVEL         
  fi % fi % fi % fi % 
Válido leve 48 60.0% 47 58% 53 66.3% 44 55.0% 
 moderado 31 38.8% 32 40% 25 31.3% 36 45.0% 
 severo 1 1.3% 1 1.3% 2 31.3%  % 




GRAFICO N0 2 
Fuente: elaboración particular 
 
Interpretación 
En una encuesta realizada a 80 estudiantes del 5to grado de la IE Perú Italia, 
Puente Piedra con respecto a estrés infantil se verifica que el 60% del total se 
encuentra con estrés leve, el 38.8% se muestra como moderado y el 1.3 % se 
evidencia como severo. Además, en las dimensiones de estrés, ámbito familiar el 
58% se muestra leve, de otro lado el 40% arroja como moderado y el 1.3% resalta 
como severo, en el ámbito escolar el 66.3% se encuentra como leve, el 31.3% como 
moderado y 31.3% cabe destacar como severo, por último, la dimensión de estrés 
relacionado con problemas de salud se verifica un 55% como leve y el 45% se 
muestra con moderado sin registrar ningún numero en el nivel severo. 
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PRUEBA DE NORMALIDAD 
Tabla 9: prueba de normalidad dimensiones de actividad física y estrés infantil 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl  Sig. 
ACTIVIDAD MODERADA .074 80 .200 
ACTIVIDAD VIGOROSA .099 80 .049 
AMBITO FAMILIAR .139 80 .001 
AMBITO ESCOLAR .129 80 .002 
PROBLEMAS DE SALUD .123 80 .005 
Fuente: de elaboración propia 
 
 
En la tabla 9 se observa que, el valor calculado de significancia del estadístico de 
prueba de normalidad resulta mayor al valor teórico α= 0,05; por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. 
En consecuencia, de acuerdo a los resultados los datos provienen de una 
distribución normal. Por lo tanto, es Paramétrico y se utilizara la prueba de 
correlación Pearson. 
Coeficiente De Correlación 
Es una medición lineal donde se trabaja con distintos rangos, permitiendo conocer 
distintos grados entre las variables que se trabaja (Mondragón, 2014, p.100). Este 
análisis son generalmente las pruebas de la población que permite conocer la 
hipótesis acerca de la correlación entre ambas variables sin restringir ninguna. 
 
Tabla 10: Coeficiente de correlación 
 
RANGOS RELACIÓN 
-0.91 A -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 A -0.90 Correlación Negativa muy fuerte 
-0.51 A -0.75 Correlación Negativa considerable 
-0.11 A -0.50 Correlación Negativa media 
-0.01 A -0.10 Correlación Negativa débil 
0.00 No existe relación 
+0.01 A +0.10 Correlación Positiva débil 
+0.11 A +0.50 Correlación Positiva media 
+0.51 A +0.75 Correlación Positiva considerable 
+0.76 A +0.90 
+ 0.91 A +1.00 
Correlación Positiva muy fuerte 
Correlación positiva perfecta 
Fuente: Mondragón, M. (2014). 
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ANALISIS INFERENCIAL 



























































Hi: Existe relación significativa entre la actividad física y el estrés infantil en clases 
virtuales en estudiantes del Quinto Grado de la IE 5170 Perú-Italia, Puente Piedra 
2021. 
H 0: No Existe relación significativa entre la actividad física y el estrés infantil en 




En la tabla 11 se observa la existencia de una relación -.256 entre las variables 
actividad física y estrés infantil, existiendo una Correlación Negativa media. Como 
el valor de significancia observada es p= ,022 es menor al valor de la significancia 
teórica α = 0,05, nos permite señalar que hay relación entre las variables, por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, existe relación entre la actividad física 
y el estrés infantil en clases virtuales en estudiantes del Quinto Grado de la IE 5170 
Perú-Italia, Puente Piedra 2021. 
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Hipótesis especificas 1 
 
Hi: Existe relación entre la actividad física y el ámbito familiar en clases virtuales en 
estudiantes del Quinto Grado de la IE 5170 Perú-Italia, Puente Piedra 2021. 
H 0: No Existe relación significativa entre la actividad física y el ámbito familiar en 
clases virtuales en estudiantes del Quinto Grado de la IE 5170 Perú-Italia, Puente 
Piedra 2021. 
 
En la tabla 11 se observa la existencia de una relación -.059 entre las variables 
actividad física y ámbito familiar, existiendo una Correlación Negativa débil. Como 
el valor de significancia observada es p= ,604 es mayor al valor de la significancia 
teórica α = 0,05, nos permite señalar que no hay relación entre las variables, por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis alterna. Es decir, no existe relación entre la actividad 
física y ámbito familiar en clases virtuales en estudiantes del Quinto Grado de la IE 
5170 Perú-Italia, Puente Piedra 2021. 
Hipótesis especificas 2 
 
Hi: Existe relación entre la actividad física y la dimensión escolar en clases virtuales 
en estudiantes del Quinto Grado de la IE 5170 Perú-Italia, Puente Piedra 2021. 
H0: Existe relación entre la actividad física y la dimensión escolar en clases virtuales 
en estudiantes del Quinto Grado de la IE5170 Perú-Italia, Puente Piedra 2021. 
 
En la tabla 11 se observa la existencia de una relación -382 entre las variables 
actividad física y el ámbito familiar, existiendo una Correlación Negativa debil. 
Como el valor de significancia observada es p= ,001 es menor al valor de la 
significancia teórica α = 0,05, nos permite señalar que hay relación entre las 
variables, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, existe relación entre la 
actividad física y el ámbito escolar en clases virtuales en estudiantes del Quinto 





Hipótesis especificas 3 
 
Hi: Existe relación entre la actividad física y problemas de salud en clases virtuales 
en estudiantes del Quinto Grado de la IE 5170 Perú-Italia, Puente Piedra 2021. 
H0: Existe relación entre la actividad física y problemas de salud en clases virtuales 
en estudiantes del Quinto Grado de la IE5170 Perú-Italia, Puente Piedra 2021. 
 
En la tabla 10 se observa la existencia de una relación -,159 entre las variables 
actividad física y estrés infantil, existiendo una Correlación Negativa débil. Como el 
valor de significancia observada es p= ,059 es menor al valor de la significancia 
teórica α = 0,05, nos permite señalar que hay relación entre las variables, por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, existe relación entre la actividad física 
y problemas de salud en clases virtuales en estudiantes del Quinto Grado de la IE 
5170 Perú-Italia, Puente Piedra 2021. 
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V. DISCUSIÓN
El estudio tuvo como interés determinar la relación significativa entre las 
variable actividad física y el estrés infantil en niños del quinto grado de la IE Perú 
Italia del distrito de Puente Piedra del 2021, ubicada en una zona rural de lima norte 
dado el contexto de pandemia que atraviesan los estudiantes de nuestra institución, 
se mostró como resultante entre las dos variables nombradas anteriormente una 
significativa Correlación negativa débil, así mismo, de acuerdo los resultados 
encontrados por Andreu (2020) tuvo como objetivo manifestar el estado actual de 
los españoles cuando atraviesan una cuarentena a consecuencia del Covid, 
examinar secuelas psicológicas, contrarrestar los efectos mediante la realización 
de actividades físicas en el hogar. Tambien investigaciones como, Erades & 
Morales (2020) con el objetivo de   detallar los efectos de la cuarentena en niños 
en que medida se evidencia ese cambio de conducta, bienestar emocional y 
problemas de sueño como segundo objetivo identificar esas variables protectoras 
y mitigar los efectos negativos en niños, es un estudio trasversal con una muestra 
de 113 participantes españoles se llego a concluir en dicho trabajo: el 69.6% de los 
padres dijeron que sus hijos presentaron alteraciones emocionales negativas , el 
31.3% con problemas de dormir y el 24.1 % problemas de conducta,aquellos niños 
que invierten reducidos tiempo en realizar actividad física y hacen mas uso de 
tiempo en las pantallas evidencian mayor reacciones negativas. En conclusión, de 
manera general la cuarentena ha fomentado y enseñado a realizar actividad física 
desde casa con ayuda o respaldo de distintas plataformas virtuales sin necesidad 
de ir a un centro de gimnasio, en lo especifico en los niños promover la 
comunicación (padre, hijo) y utilizar esos tiempos a actividades lúdicas establecer 
horarios y rutinas adquiriendo estilos saludables. Nuestros resultados están 
enmarcados proporcionalmente inversa esto quiere decir que a mayor actividad 
física se evidencia niveles bajos de estrés. Cabe señalar en la hipótesis general se 
evidencia una correlación significativa dado que los resultados descriptivos 
muestran una regular actividad física por ende bajos niveles de estrés de los 
estudiantes del quinto grado. 
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Ahora vamos a dilucidar y detallar las hipótesis específicamente, 
comenzando por la hipótesis específica 1, se planteó como consigna la Existencia 
de la relación entre la actividad física y el estrés en el ámbito familiar en clases 
virtuales en estudiantes del Quinto Grado de la IE 5170 Perú-Italia, Puente Piedra 
2021. Como el valor de significancia observada es p= ,604 es mayor al valor de la 
significancia teórica α = 0,05, nos permite señalar que no hay relación entre las 
variables, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Estudios realizado por Súñiga 
en el (2019) muestran resultados similares, hace referencia como objetivo, 
determinar relaciónes intrafamiliares y el estres infantil, con un enfoque cuantitativo 
de tipo basico con diseño no experimental se selecciono de forma aleatoria a los 
participantes, en conclucion existe relacion inversa signifcativa entre las 
dimensiones intrafamilar y estres infantil cabe recalcar de magnitud moderada, 
tambien se precisa los estudiantes del cuarto grado hay relacion inversa entre la 
relacion familiar y el estres con una magnitud moderada. Es decir, no existe relación 
entre la actividad física y en el ámbito familiar en clases virtuales, es así, que 
recurriremos a los resultados descriptivos para explicar los resultados de la no 
relación con la actividad física y los sucesos familiares que pueden acarrear estrés 
en una encuesta realizada a 80 estudiantes del 5 to grado de la IE Perú Italia con 
respecto a la dimensión ámbito familiar se observó que el 58.8% del total se 
encuentra con un estrés leve, el 40.0 % se encuentra con un estrés moderado y el 
1.3 % se encuentra con un estrés severo. Autores como (Lazarus y Folkman, 1986, 
pág.43) nos pueden aclarar este fenómeno , en tal sentido el entorno pasa por una 
constante evaluación del sujeto, por lo cual, hace uso de sus procesos cognitivos, 
y es el quien determina como amenaza tal hecho, en tal caso afectaría su bienestar; 
es el sujeto quien actúa como gestor de su estrés o no de tal, hace referencia que 
es particular a cada individuo ya que es quien percibe y evalúa tales situaciones, 
como peligroso o inofensivo, si tal situación no ejerce en él, la tensión necesaria no 
se activaran los mecanismos de estrés, caso contrario si el individuo hace la 
percepción de situación amenazante y tales demandas escapan de su control, 
activaran los mecanismos fisiológicos que alteran la salud y el bienestar. 
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Para la discusión de la hipótesis específica 2, tuvo como formulación, Existe 
relación entre la actividad física y el estrés infantil en la dimensión escolar en clases 
virtuales en estudiantes del Quinto Grado de la IE 5170 Perú-Italia, Puente Piedra 
2021. existiendo una Correlación negativa débil. Como el valor de significancia 
observada es p= ,001 es menor al valor de la significancia teórica α = 0,05, nos 
permite señalar que hay relación entre las variables, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula. así mismo, el artículo publicado por la colombiana Palacio (2018) 
tuvo la finalidad de examinar el asunto del estrés escolar en infantes en edades 
entre 8 y 12 años, analizando 77 referencias que cumplan con criterios de inclusión 
en la población estudiada en ambientes educativos, llegando a la conclusión, las 
características que identifican el cuadro de estrés en ambientes educativos son 
posibles de contrarrestar pero se deben de identificar particularmente esos 
estresores que permitir tener indicadores para actuar preventivamente. Reforzando 
lo anterior expuesto, los deberes académicos en muchos niños es fuente estrés, 
autores como, Baena (2007) hace referencia a las dificultades que afronta el 
estudiante con sus maestros en presentación de tareas, incomprensión de clases 
o bajo rendimiento. Otro de los casos que también hace mención es, Trianes (2014)
que nos dice; son el paso a otros niveles educativos como ciclos y etapas que 
transitara el infante, así como el traslado a otra institución. En tal sentido los 
resultados descriptivos con respecto a la dimensión ámbito escolar guardan 
relación ya que se observó que el 66.3% del total se encuentra con un estrés leve, 
el 31.3 % se encuentra con un estrés moderado y el 2.5 % se encuentra con un 
estrés severo. Por otro lado, Caycho (2019) tuvo el objetivo de verificar la 
correlación estrés y percepción del clima escolar, la investigación como diseño es 
trasversal correccional, se cogió un muestreo no probabilístico de 162 en edades 
comprendidas de 9 a 12 años, como conclusión no muestra una relación 
estadisticamnente significativa del estres escolar y la dimension clima de 
convivencia. 
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Para culminar la discusión tendríamos que mencionar la hipótesis especifica 3 que 
tuvo como planteamiento, Existe relación entre la actividad física y el estrés 
producido por problemas de salud en clases virtuales en estudiantes del Quinto 
Grado de la IE 5170 Perú-Italia, Puente Piedra 2021. existiendo una Correlación 
Negativa debil con un el valor de significancia observada es p= ,059 es mayor al 
valor de la significancia teórica α = 0,05, nos permite señalar que no hay relación 
entre las variables, por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna. Cabe destacar 
investigaciones como, Erades & Morales (2020) con el objetivo de detallar los 
efectos de la cuarentena en niños en que medida se evidencia problemas de sueño 
y como segundo objetivo identificar esas variables protectoras y mitigar los efectos 
negativos en niños, en tal sentido las circunstancias que vivencias muchos niños 
son experiencias que intervienen en su desarrollo Sroufe y Rutter (1984). En el 
ámbito de la salud, Baena en (2007) hace mención que unos de los principios de 
estrés en los niños es la enfermedad y el dolor, en tal sentido ir con frecuencia al 
hospital o intervenciones médicas se considerarían como incitador de activación de 
estrés, como también el exagerado afán por saber cómo se ven. Otros autores 
manifiestan que el estrés es producido por estimulo provenientes del entorno 
vivenciado, como (Cannon, 1932; Holmes y Rahe, 1967) Nos dice la existencia de 
ambientes, circunstancia como amenazantes y peligrosas, son aquellos que 
provocan sentimientos de tensión, cuando es experimentado por la persona, 
generando malestar, sufrimiento, a estos sucesos se le denomina estresores. Los 
resultados descriptivos también nos pueden brindar información con respecto a la 
dimensión problemas de salud se observó que el 55.0% del total se encuentra con 
un estrés leve y el 45.0 % se encuentra con un estrés moderado, sin encontrar un 
porcentaje de estrés severo en dicha institución. Seria conveniente para estudios 
posteriores detallar exclusivamente los estresores en el ámbito de la salud puesto 
que los resultados arrojan datos generales, es así que también lo propone, Flores 
(2017) planteo el objetivo de elaborar una escala del estrés cotidiano infantil tanto 
en niños de colegios público y privados, reportando sus propiedades psicométricas 
dando como conclusión, Se clasificaron en quintiles elaborando baremos los cuales 




Primera. Acorde al objetivo general se muestra la (sig.) de .002 es menor al valor 
α = 0,05, nos permite señalar que hay relación entre las variables, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula. De los resultados estadísticos ordinal se encontró la 
relación significativa entre la actividad física y el estrés infantil en clases virtuales 
en estudiantes del Quinto Grado de la IE 5170 Perú-Italia, Puente Piedra 2021. Se 
hallaron en los distintos niveles de actividad física que el 21.3% del total se 
encuentra deficiente, el 67.5% se encuentra como regular en la actividad física y el 
11.3 % se encuentra como buena, en la realización de actividad física. Esto indica 
que se confirmó la hipótesis general del estudio. 
Segunda. Acorde al objetivo específico 1 se muestra la (sig.) de .604 es mayor al 
valor α = 0,05, nos permite señalar que no hay relación entre la dimensión, por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis alterna. Cabe señalar de los resultados estadísticos 
ordinal se observó que el 58.8% del total se encuentra con un estrés leve, el 40.0 
% se encuentra con un estrés moderado y el 1.3 % se encuentra con un estrés 
severo. 
Tercera. Acorde al objetivo específico 2 se muestra la (sig.) de .001 es menor al 
valor α = 0,05, nos permite señalar que hay relación entre la dimensión, por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es importante resaltar 
los resultados descriptivos, se observó que el 66.3% del total se encuentra con un 
estrés leve, el 31.3 % se encuentra con un estrés moderado y el 2.5 % se encuentra 
con un estrés severo. 
Cuarta. Acorde al objetivo específico 3 se muestra la (sig.) de .059 es mayor al 
valor α = 0,05, nos permite señalar que no hay relación entre la dimensión, por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula. De los resultados estadísticos se observó que el 
55.0% del total se encuentra con un estrés leve y el 45.0 % se encuentra con un 




Primera. Se aconseja a los docentes área de educación física y padres de familia 
de nuestra institución a realizar actividades lúdicas esta combinación de 
movimiento y diversión distiende mucho a los niños y brinda un equilibrio emocional 
muy necesarios en tiempos de pandemia ya que muchos de ellos no salen de sus 
casas por temor de los padres o del infante a contagiarse. 
Segunda. Se encomienda a los padres de familia de nuestra institución compartir 
más tiempo libre con sus hijos realizando actividades físicas, como juegos 
tradicionales, deportes, reforzando ese lazo familiar muy necesario que brinda 
seguridad y equilibra el estado mental del infante. 
Tercera. Propongo una reflexión a los docentes del área de educación física que 
vienen realizando sus clases virtuales a través de las distintas plataformas, poder 
plantear distintas estrategias atractivas para incentivar la conectividad a las clases 
de educación física, tanto en padres de familia como estudiantes, siendo claros y 
fundamentándose en bases científicas, explicando las bondades de realizar la 
actividad física con regularidad y así adquirir hábitos saludables beneficiando a 
muchos estudiantes. 
Cuarta. Recomendar a los docentes y padres de familia aprender a percibir y 
detectar síntomas o signos de estrés en los niños para su pronta intervención 
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Anexo2. Matriz de operacionalizacion de la variable 
 
 


































































































Anexo 8. base de datos Excel y spss 

 
Anexo 9. lista de estudiantes del quinto grado sección A, B Y C 
 
 
 

